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Особистість — це не суто психологічне поняття, і вивчається вона 
всіма суспільними науками — філософією, соціологією, етикою, 
педагогікою та ін. Розумінню природи особистості сприяють література, 
музика, образотворче мистецтво. Особистість відіграє значну роль у 
вирішенні політичних, економічних, наукових, культурних, технічних 
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проблем, загалом у піднесенні рівня людського буття. Для філософії, 
соціології, психології та інших наук головним об'єктом дослідження є 
особистість людини, яка стала фокусом схрещення економічних, 
політичних, духовних, релігійних граней життя суспільства. 
І. С. Кон вважає, що, особистість, з одного боку, позначає 
конкретного індивіда (особу) як суб'єкта діяльності в єдності його 
індивідуальних властивостей (одиничне) і соціальних ролей (загальне). З 
іншого боку, особистість розуміється як соціально визначений індивід, 
який інтегрує соціально значущі риси, створені в процесі прямої і непрямої 
взаємодії з іншими людьми, що й робить його суб'єктом праці, пізнання та 
спілкування. 
Теорія самоактуалізації особистості А. Маслоу, заснована на 
вивченні здорових і зрілих людей, ясно показує основні теми і положення, 
характерні для гуманістичного спрямування. Життя людини не можна 
зрозуміти, якщо не брати до уваги найвищі прагнення. Одним з найбільш 
фундаментальних тез, що лежать в основі гуманістичної позиції, є те, що 
кожну людину потрібно вивчати як єдине, унікальне, організоване ціле. А. 
Маслоу відчував, що занадто довго психологи зосереджувалися на 
детальному аналізі окремих подій, нехтуючи тим, що намагалися 
зрозуміти, а саме людиною в цілому. Для А. Маслоу людський організм 
завжди поводиться як єдине ціле, а не як набір диференційованих частин, і 
те, що трапляється в якійсь частині, впливає на весь організм [1]. 
К. Роджерс прийшов до переконання, що основна сила, мотивуюча 
людський організм, — це тенденція до актуалізації всіх здібностей 
організму. Зростаючий організм прагне реалізувати свій потенціал в межах 
своєї спадковості. Людина може не завжди чітко бачити, які дії ведуть до 
зростання а які — до регресії. Але коли шлях зрозумілий, індивід віддає 
перевагу рости, а не регресувати. К. Роджерс не заперечував, що є й інші 
потреби, у тому числі і біологічні, але вважав їх допоміжними по 
відношенню до мотиву вдосконалення. Віра К. Роджерса в первинність 
актуалізації утворює основу його не директивної, орієнтованої на клієнта 
терапії. Цей психотерапевтичний метод передбачає, що у кожного індивіда 
є мотив і можливість до зміни і що сам індивід більше всіх компетентний 
вирішувати, в якому напрямку ці зміни повинні відбуватися. При цьому 
психотерапевт виконує роль зондуючої системи, а пацієнт досліджує і 
аналізує свої проблеми. Згідно Роджерсу, індивід оцінює кожне своє 
переживання з точки зору його «поняття про Я». Таким чином, можуть 
розвинутися два типи невідповідності: одна — між «Я» і переважною 
реальністю, інша — між «Я» і ідеальним «Я» [3]. 
У своїй особистісній концепції Г. Олпорт розглядає людину як 
складну "відкриту" систему, в ієрархічній організації, в якій він виділяє 
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наступні інтегративні рівні взаємодії індивіда зі світом - умовні рефлекси, 
навички, риси особистості, системи рис, що варіюють у різних випадках і 
утворюють множинні Я-особистості. Особливе місце в цій складно 
організованій системі займає мотиваційно-споживча сфера. У ній 
виділяються два рівні функціонування: рівень мотивів нестатку і рівень 
вищих мотивів, або мотивів розвитку. Розвиток мотиваційної сфери в 
єдності з формуванням узагальнених навичок поводження веде, згідно 
Олпорту, до формування основних властивостей особистості, називаних їм 
рисами. Риси розглядаються Г. Олпортом як одиниці аналізу особистості. 
У процесі розвитку одні риси стають другорядними, що підкоряються, інші 
здобувають характер кардинальних і центральних рис. І ті, і інші в 
сукупності складають фокус особистості. Г. Олпорт характеризує свою 
теорію як "конкретно застосовну до нескінченно різноманітних форм 
особистісного існування й у той же час досить абстрактну для того, щоб 
служити як уніфіціруючий принцип для нової галузі науки". Процес 
розвитку особистості Олпорт зіставляє зі зміною однієї форми єдності, 
цілісності особистості іншої. Він виділяє три стадії в розвитку єдності 
особистості: дитяча стадія; стадія відносної диференціації; стадія 
інтегрованої єдності. 
Г. Олпорт вважав, що критерієм прояву єдності особистості є 
сталість поведінки людини в різних ситуаціях, причому саме в тих 
ситуаціях, де включення Я максимальне [2]. 
Таким чином, можна сказати, що особистість у різних авторів 
гуманістичного підходу розглядається як понадцінний цілісний організм, 
який прагне до самоактуалізації, самовдосконалення та самореалізації. 
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